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del cuento ruso en un prólogo y cuatro actos divididos en seis 
cuadros, basado en el « Cuento fant~stico del Tzar Saltan ~· del famosa 
poeta ruso Alexandre Pouchkine, música de Rimsky-Korsakoff 
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ARGUM ENTO 
PRÓLOGO 
Una pieza pueblerina del tiempo antiguo. Tarde de invierno. Tres hermanas 
hllan. Un~:~ vieja comadre, Hamada Babarikha, se halla igualmente en la pieza y 
trabaja. Las dos hermanas mayores empiezan una c~:~nción. Babarikhaabandona 
s u trabajo declarando que no es prudente Ira baiar mas alia de lo que las fuerzas 
permiten ; sin embargo, hace trabajar a la mas joven de las hermanas, quien 
hace el l rabajo mas rudo de la casa: encender la !umbre, ira por agua y preparar 
la comida. Dócilmente ésta continúa su trabajo. Babarikha adula a las dos 
mayores diciendo que el mismo Zar serfa dichoso de hllcer las susesposas. Las 
hermanas mayores, a su vez, se alaban de sus cualidades, y la mayor declara 
que si ella ruera Zarina prepararia allí mismo un restin al que el mundo entero 
seria convidada. La segunda dice que si ella fuese Zarina tejeria tela para Iodo 
el Universo, la que por la belleza de su colorido y dibujo habrfa maravillado al 
mundo entero. 
El Zar Saltan se acerca a la puerla en el preciso momento de su charla. 
Escuchó tranquilamente a las dos mayores y se quedó estupefacta al ofr decir 
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a la mas joven, a su vez, que si ella fuera larina, para hacer l a felicidad del 
lar, habría puesto en el mundo un hijo paladín. El lar Salian entra y la conduce 
inmediatamente a Palacio, tratandola como su rutura esposa, y ordena .a las 
otras dos que le sigan, pero unll sólo como tejedora y la otra como ~ocmera . 
Las dos hermanas, envidiosas de la suerle de su joven hermana, suphcan a la 
comadre Babarikha que la haga desaparecer del mundo. Esta da su promesa. 
ACTO PRJMERO 
Entreacto musical expresando la víspera de las armas del lar Sallan .. L a 
cor! e del lar esta en Tmoutarakagne. La menor de las herrnanas es ya !alarma 
Militrissa. No ha vivido mas que tres semanas con su esposo. despues de las 
cuales éste ha partido a la guerra. Durante su ausencia ella puso un hijo en el 
mundo que crecía de !~ora en hora . (Se oye el ctmto de las nodrizas del pequeño 
larevitch en los bastidores). La larina esta triste careciendo de noli~i~s de su 
esposo el lar, a quien ha enviado un mensaje para anunciar!~ el nacJmJento de 
su hijo. Un bufón y un viejo que conoció al padre del lar la drstraen con can tos 
y cuentos. Las hermanas, a pesar de su despecho, estan obligadas a .serviria. 
Una de elias trae tapices y lejidos; la otra, paslas; pero nada puede dJslraerla. 
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JOSÉ LórEZ AZNAR 
Cas pe, 12, entre!. 0 
SOLO EXISTE UN APARATO QUE PUEDA LLAMARSE PIANOLA 
Un sombrfo presenlimiento la invade. E l pueblo acude para ver y admirar al 
pequeño Zarevitch. Este aparace. Es ya un muchacho muy vivo. aunque no 
cuenta mas que unos dras. À las nodrizas les cuesta trabajo seguirle. El pueblo 
admira la hermosura, la ruerza y agilidad del joven Zarevitch. Coro popular. 
De repenle el mensajero aparece y dice que el Zar, al saber la feliz nueva, en 
lugar de alegrarse se enojó y quiso hacer colgar al mensajero, pero en seguida 
le perdonó y le ordenó que llevara la respuesla a los boyardos. Se buscó a los 
escribas y lectores para descifrar el mensaje del Rey. Con la general sorpresa, 
el mensaje del Zar ordena encerrar a la Zarina y al Zarevitch en un tonel y 
arrojarlos al mar. (Babarikha ha cumplido su palabra. Ella ha emborrachado al 
mensajero y reemplazó la carta de la Zarina por ot ra de los boyardos. en la cua! 
anunciab'an la nueva diciendo que la Zarina babía dado a luz un ser que no es 
ni hombre ni mujer, si no un feto que se parece mas a una bestia que a un niño). 
El pueblo y los boyardos vacilan en ejecutar la orden del Zar, consider6ndola 
como injusta. Babarikha y las dos bermanas mayores les amenazan con la 
cólera del Zar en caso que su orden no sea ejecutada. 
La Zarina esta en desgracia. Canción lamento de la Zarina sobre su triste 
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Bl Tzar Saltan . . • • . . Sr. Lanskoy 
La hermana pequefla . . Sra. Smlrnova 
mediana. . , Swe•~"'""~ . .. ,,. 
• • mayor . . . • Yvanova 
Babarltkha . . . . • . . . . . • Oavydoff 
Persona}es de la ópera: 
131 Tzar Saltan . . . . . . Sr. 
Tzarlna Militrissa . . . . Sra. 
Tkatchfkha ......... . 
Powarikha .. ....... . 
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PRUEBE VD. LAS VENTAJAS DEL ABONO A ROLLOS EN CASA IZABAL 
ha crecido consider·llblemcnte. Coro quejumbroso del pueblo. Antes de mor·ir· l a 
Zarina canta un aria dirigida a las o las, suplicando que salven a su hijo y a ella 
echtíndoles de nuevo a l a playa . Se les encierra en un tonel y los arrojan al 
mar con las úllimas palabras de la canción de la Zarina. 
ACTO SEGUNDO 
Entreacto musical. El mar, con el tonel flotanle, en el que la Zarina con su 
hijo se agita y llora. lsla desierta: Bouyana. Sobre la arena, un tonet arrojado 
por las o las. A s u lado la Zarina y su hijo el Zarevitch Guidon, ya hombre. El 
admira el esplendor del paisaje que les rodea. La Zarina ruega al Señor que les 
dé un abrigo y alimento. Guidon hace un arco con una rama y un cordón de su 
cruz. De repente se oye un grito de piijaros que viene del mar. Es un cisne que, 
lleno de terror, se debate de un gavilêín. Guidon apunta y mata al gavilan. 
Obscuridad repentina. Del mar se ve aparecer un cisne que tiene el aspecto de 
una joven que da gracias a Guidon por haberla salvado la vida matando al 
gavilan, que era un hechicero, y salvando asf al cisne, que es una joven doncella. 
Ella le promele también hacer por él Iodo lo que sea posible y estarle eterna-
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menle reconocida. Cansado, Guidon se acuesla y su madre !e canta una canción (historia de sus amores con el ZarSaltan). Los dos se duermen. Cierra la no che. 
A los primeros rayos del dia, una ciudad milagrosa aparece. Es Ledenerz. 
Guidon despierta; esta admirado con la visra de esra ciudad milagrosa y 
decide entrar en ella. Esta ciudad es un milagro del cisne. El pueblo de esta 
ciudad sale y propone a Guidon ser su principe. Guidon pide autorización a su 
madre, y al son de las campanas y de los cañones, con popular alegria, todo e 
mundo entra en la ciudad. 
ACTO TERCERO 
CUJ\DRO PRIMERO 
Las mismas decoraciones que en el acto segundo. A lo lejos se divisa un 
navfo con rumbo hacia el reino del Zar Sa lt an. Guidon se aflige por no poder 
ir allí y no fener noricias de su padre. Hace venir al cisne y le hace participe de 
sus pesares. El cisne le propone transformarle en moscardón y le aconseja 
alcanzar el navfo y marchar irremisiblemente a ver a su padre. Guidon consienle 
y, transformada en moscardón, levanta el vuelo. llustración musical del vuelo 
del moscardón. 
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CU ADIW SEOUNOO 
Decoraciones del acto primero. En la corfe, unas tablas erigidas para recibir 
a los navegantes huéspedes del Zar Saltan. Los navegantes descienden de 
a bordo y con ellos baja Guidon, convertido en moscardón. Cumplimentan al 
Zar Saltan. Este pide que le cuenten su viaje y las maravillas que han visto en 
el U ni verso. El segundo navegante cuenta que en la isla Bouyana antes desierta, 
una ciudad milagrosa se levantó. El príncipe Guidon rein a en esta ciudad y 
envía al Zar Saltan sus saludos. El Zar manifiesta deseos de ir, perola comadre 
Babarikha y las dos herrnanas rnayores le aconsejan en contra. Para castigarlas, 
el moscardón pica a la hermana rnayor en las cejas. El primer navegante relata 
otro milagro. Una ardilla que roe nueces, cuyas nueces son esmeraldas y las 
cascaras ·de oro . Los servidores recogen estas riquezas y las ocultan en los 
depósitos pr incipescos. El Zar, maravillado de este milagro, quiere ver este 
pafs, pero las mujeres l e desaconsejan de nuevo. El moscardón pica a l a otra 
hermana. El tercer navegante narra el tercer milagro de esta ci udad. Todos los 
días, treinla paladines vestidos con conchas de plata, con su jefe Tchernomor 
salen del mar, dan la vuelta a la ciudad y desaparecen de nuevo sobre las olas. 
El Zar, cada vez mas maravillado, insiste en querer visitar esta isla, pero la 
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com!ldr': y !as hermana~ Ie desaconsejan también. EI2;ar se en rada y decide ir 
al d1a s1gu1en!e. Babar1kba procura emplear el último recurso dicienclo que 
to9os estos m1lagros no son nada ~n comparación del único que existe; es una 
pnnce~a d.e celeste belleza, que eclipsa al sol y al dfa y alumbra Ja tier ra por Ja 
noche. ba¡o sus largos cabellos br11la unn I una, y sobre su rrente brilla una 
estrella. A estas palabras Guido~ -:- moscardón - pica a la comadre en el oio 
der echo. Todo el mundo se precipita para cogerle, pero, aprovechandose del 
desorden, levanta el vuelo. 
ACTO CUAQTO 
CUADRO PRIMB RO 
Es de noche. El príncip~ Ouidon sale y piensa en Ja princesa Beldad y 
cont~mpla las eslrellas. Hace venir el cisne, lamentandose de su soledad y Je 
suplica _qu~ le '!mestre la princesa maravillosa . El cisne responde que no es 
neces~no 11' l ~JOS a buscaria, porque la princesa es él rnismo. Obscuridad 
repent 1na. El c1sne aparece tal como ha sido descr ita en el relato de Ja vieja 
co.madre Babarikha. Guidon se precipita ha cia ella y I e ruega que sea s u és posa. 
Duo amoroso. 
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CUADRO SCOUNDO 
Entr~acto musical , ilustr ando la ciudad milagrosa L edenetz con sus tres 
milagros: la ardilla, los treinta paladines y la princesa-el cisne.- Palacío de 
la ciudàd Ledenetz. Ouidon mira al mar a través de un catalejo y apercibe la 
nota del Zar Salla n. Ruega a la Zarina Militrissa que se oculte y no se deje ver 
del Zar. Los navíos se acercan y el Zar Saltan, aclamada por el pueblo, entra 
en el palacio de Guidon. Este Ie da la bienvenida y l e r uega que l e 
r elate su vida. EI Zar Saltan, en una canción aria, le habla de su mujer 
muerta, a la que él ha amado Iocamente y no puede olvidar hasta ahora. 
Ouidon le calma y Ie propone hacerle ver sus tres milagros. Trae la 
ardilla, que roe las nueces; los treinla paladines salen, y finalmente aparece la 
princesa-el císne- . Esta dice que baja del cielo y vive en los corazones de las 
gentes que le son queridas para daries relicidad y alegrfa. EI Zar Sa !tan no 
comprende el misterio de sus palabras y Ie ruega que !e haga ver a su desapa-
recida mujer, la Zarina Mililrissa. El milagro se opera, y la Zarina aparece en 
el umbra! del palacio. Saltem no cree en l o que sus ojos ven, pero al cerciorarse 
que l a Zarina vive se regocija y su dicha no tiene lfmites. Pregunta a la Zar ina 
sobre la suerte de su hijo, y extasiada abraza al Zarevitch Ouidon . En medio 
de esta común alegrfa perdona a la comadre Babarikha y a las hermanas, que 
estan arrepenlidas. final. Los esponsales de Ouidon y de la princesa. Regocijo 
general. 
LOS QUE H ACEN OSTÇN TACIÓN 
DE E L EGAN CIA VIST E N EN L A 
SASTRERIA GUITART 
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